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分析対象として採用した教科書は，東京書籍小学校 5,6 年生の理科教科書，中学校 1,2 年
生の科学教科書である。東京書籍の教科書は 2015 年度からの理科教科書採用シェアが小学
校で第 2 位，中学校で第 1 位であり，それぞれ約 27％，約 34％をしめている。 
 目次や索引，図表などを除き，本文テキスト部分を分析の対象とした。各学年の教科書の
基本的な数量情報を，表.1 に示す。中学 1 年の文数を除き，学年が上がるにつれて数値が大
きくなっていることが確認できる。 
 
表 1. 教科書の基本的な統計量 
 ページ数 文数 
小 5 168 1069 
小 6 208 1217 
中 1 270 1171 




子葉に注目すると，ユリのように子葉が 1 枚の単子葉類と，アブラナのように子葉が 2 枚









本章では，3 章で示した分析の視点の 6 小項目分類について，それぞれのレベルⅰ-ⅲにし

































図 1. ⅰの言語表現の学年ごとの推移 
 
５.２ 概念に関する言語表現 
 概念に関する言語表現についての分析結果を図.2 にまとめた。 
 
 
図 2. ⅱの言語表現の学年ごとの推移 
 
定義表現の数について，小・中間で顕著な差が見られた。 
定義された語には，例えば小学校 5 年生で「受粉」，「コイル」，6 年生で「環境」，「呼吸」，
中学校 1 年生で「藻類」，「実像」，2 年生で「化学変化」，「熱分解」などがあった。 
 
５.３ 概念体系に含まれる関係に関する言語表現 































分類された語には，例えば小学校 5 年生で「メダカ（めす，おす）」，6 年生で「水溶液（酸





 各学年の教科書テキスト内のすべての文章の 6 小項目分類の言語表現の数の合計を算出
しているため，これらについては統計的に比較検討を行うことができない。そこで，ページ
数・文字数などのテキストの分量の影響を取り除いて学年ごとの 6 小項目分類の変化を検





















図 4. 学年ごとの構成の変化 
 
表 2. 学年ごとの構成の変化  
方法・手段 方法論 参照表現 定義表現 分類表現 法則表現 
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